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双極子 一 双極子相互作用の場合は,いわゆる反電場効果のために, α(q)のうちで
qが分極 と平行になる成分は押えられるO その結果,強誘電体ではGinzburgCriterion












低 次 元 超 流 体
講師 東大物性研 中 嶋 貞 雄
均質な固体 (グラフォイル等 )表面に 4Heを敗者していくと,第一層目は吸着固体か
らの強いファン･デル ･ワールス力により高密度までつめ込むことが可能で,4Heは2





れと類似の (有限温度の )低次元系では存在 しないことがBogoliubovの不等式を用いて
証明されている｡ (超流動にっいてはHohenberg｡)





















と各cel 間の phase-couplingとの和で表わすことができる｡ この Josephsonメカニズ
ムに基づいたモデルを用い,調和近似によって相関関数の漸近形 (r- -)
<両 ),棉 )> -(rI,a'T', (α-義 ,rT- 等 e-T)






















度は約 130K で実験値 (54K)に近い値が示された｡
(文責 若田光延 )
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